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š¯Š¯ºý®: S®äºs¯©‡®±u® Bq®âî¯u® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± S®±oî®±hÔ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý Aî®©º†›Š®±q®Ùuμ. 
Cºq®œ® S®±Š®±q®Š® cî¯„¯Û‹‡®±w®±Ý ‡®¾¯Š®± î®Ÿ›Nμ²¡®ë„μ°N®±, S®äºs¯©‡®± y®¼š®ÙN® Q‹°v‡®±w®±Ý y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± 
œμ°Sμ q®w®Ý Œ¯„Â®N¯ÊT …¡®›Nμ²¡®±ërÙuμ, D y®äOä‡μ±‡®±ªå S®äºs®y¯©N®w®, š®ï±r‡®± œ¯S®² Lu®±S®w® y¯q®äS®¡®w®±Ý 
Aî®Œμ²°Oš®±î®¼u®Šμ²ºvSμ š®S®h± Q‹°v‡®± Ay¯‡®±î®w®±Ý š®²Yš®±î® Œμ°Qw®, y®¼š®ÙN®S®¡® Ey®‡μ²°S® î®±q®±Ù 
„μ°mNμS®¡® AºOAºý®S®¡® AS®q®ãî®w®±Ý r¢š®±q¯Ù Cu®Š® ŸwμÝŒμ‡®±ªå S®äºs¯©‡®±S®¡®± q®î®±â £®î®±qμ‡®±w®±Ý 
œμYÏ›Nμ²¡®ë…œ®±uμºu®± r¢š®±q®Ùuμ.  
 
y®äš¯Ùî®wμ: œ®©î¯Š®± î®Ç®ÁS®¢ºu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ Aw®±š®‹š®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê î®±q®±Ù š®S®h± 
Q‹°v x°r‡®± …SμÌ S®º†Ã°Š® BŠμ²°y®S®¢îμ.  ïYq®äîμºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Cq®Š® N¯‡®±Á, N®q®Áî®ã 
î®±q®±Ù šμ°îμS®¡® …SμÌ‡®¾¯S®ª, Q‹°v›u® y®¼š®ÙN®S®¡® Ey®‡μ²°S®u® …SμÌ‡®¾¯S®ª AÇ®±Ô X®XμÁ Bu®ºr©å.  
Œμ°QN®Š®± (î®±±Qãî¯T š¯ŸrS®¡®±), y®äN¯ý®N®Š®±, ïq®Š®N®Š®± î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± CŒ¯Pμ‡®± B‡μ±Ê, B‡μ±Ê 
š®ï±r î®±q®±Ù S®äºs¯vÃN¯‹S®¡® N¯‡®±Áîμ¶Q‹‡®± …SμÌ š¯N®Ç®±Ô u®²‹u¯ÛŠμ. Cîμ©åî®w®²Ý S®î®±x›u®Šμ 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê î®¾¯l®±î® y®äOä‡μ±S¯T š¯N®Ç®±Ô yμ¶yμ½°i w®lμvŠ®±î®ºqμ qμ²°Š®±q®Ùuμ. 
y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê Aºrî®±î¯T ‡®¾¯‹ºu® BS®„μ°N®± î®±q®±Ù B‡μ±Ê‡®± œμ²nμ ‡®¾¯Š®± œμ²Š®„μ°N®± Hº…±u®w®±Ý 
r°î®¾¯Áxš®±î®¼u®± š®±©„Â®î®©åvu®ÛŠ®² Axî¯‡®±Áî¯T xuÂ¯ÁŠ®î¯S®„μ°Ouμ.  
 
w®î®±â uμ°ý®u®ªå î®¾¯Š¯hî¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® yμ¶O š®±î®¾¯Š®± ýμ° 25 Š®Ç®Ôw®±Ý î®¾¯q®ä î®ãOÙS®¡®± Q‹°v›u®Šμ  ï±N®Ê 
ýμ°. 75 Š®Ç®Ôw®±Ý î®±±Qãî¯T S®äºs¯©‡®±S®¡®± Q‹°vš®±q®Ùîμ.  Bu®Šμ Aîμ±‹N¯u®ªå î®¾¯Š¯hî¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® ýμ°. 
95 Š®Ç®Ôw®Ý î®ãOÙS®¡®± Q‹°vš®±î®¼u®©åuμ, E¢u® ýμ°. 5 Š®Ç®Ôw®±ÝÝ Q‹°v›u® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
HŠ®î®©± y®lμu®± …¡®›u®±Û wμ°Š®î¯T î®ãOÙS®¢Sμ î®¾¯Š¯hî¯u® š®ºPμãSμ (Aºu®Šμ ýμ°. 95 NμÊÊ) š®î®±w¯TŠ®±q®Ùuμ.  
w®î®±â uμ°ý®u® ýμ° 25Š® î®ãOÙS®q® Q‹°v‡®±ªå ýμ° 21 CºTå°Ç¬ „Â¯Çμ y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù E¢u® ýμ° 4 uμ°þ° 
„Â¯Ç¯ y®¼š®ÙN®S®¡®±.  îμ¶‡®±OÙN® y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëïNμ S¯äï±°o y®äuμ°ý®u®ªå î®±q®ÙÇ®±Ô N®mîμ±. Cu®‹ºu¯T y®¼š®ÙS®¡®w®±Ý 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ î®¾¯Š¯hî®¾¯l®±î® yμ¶yμ½°i x‹°¤q®î¯u®uμÛ. uμ°ý®u® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Kh±Ô 78 „Â¯S® y®¼š®ÙN® 
y®äN®hnμ CºTå°Ç¬, Ÿºv, q®ï±¡®±, î®±Š¯k …ºS¯¢‡®±u¯ÛTu®±Û E¢u® ýμ°22 Š® yμ¶O ýμ° 2.6 Š®Ç®±Ô Nμ²l®±Sμ 
N®w®Ýl®u¯ÛTuμ. Bu®Šμ uμ°ý®u® ýμ°. 10 Š®Ç®±Ô y®äN¯ý®N®Š®± w®î®±âªåu¯ÛŠμ. î¯ãy®N® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h Nμ©îμ° 
y®är™Õq® y®äN¯ý®N®‹Sμ î®¾¯q®ä š¯uÂ®ãî¯T N®w®Ýl® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® …œ®¡®Ç®±Ô y®äN¯ý®N®Š®± š®S®h± Q‹°v‡®±wμÝ° 
Aî®©º†›u¯ÛŠμ.  
 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê: š¯î®¾¯w®ãî¯T S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý (wμ°Š®î¯T œ¯S®² 
y®Šμ²°£®î¯T) B‡μ±Ê î®¾¯l®…œ®±u¯u®î®Š®w®±Ý î®±²Š®± î®S®ÁS®¡®ªå S®±Š®±rš®…œ®±u®±:  (i)  Lu®±S®Š®± (ii) ïÇ®‡®± 
q®cÓŠ®± î®±q®±Ù (iii) S®äºs¯vÃN¯‹ / S®äºs¯©‡®± ›…àºv.  Œμ°QN®Š®w®±Ý ïÇ®‡®± q®cÓŠ® S®±ºzSμ šμ°‹š®…œ®±u®±.  
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S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê œμ°TŠ®„μ°N®±? ‡®¾¯Š®± î®¾¯l®„μ°N®±? 
S®äºs¯©‡®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê š®ï±r D î®±²Š®± î®S®ÁS®¡® y®ärxvÃS®¡®w®±Ý œμ²ºvŠ®„μ°N®±.  š¯Ÿq®ãî®©åuμ Cq®Š® 
œ®©î¯Š®± ïÇ®‡®±S®¡® y®¼š®ÙN®S®¡®w®²Ý š®ï±r B‹š®„μ°OŠ®±î®¼u®‹ºu® œμYÏw® š®ºPμã‡®±ªå ïïuÂ® ïÇ®‡®±S®¡® q®cÓŠ®w®±Ý  
œμ²ºvŠ®±î®¼u®± š®²N®Ù. Bu®Š®², š¯î®¾¯w®ãî¯T H©å ïÇ®‡®±S®¡® î®±q®±Ù „Â¯ÇμS®¡® q®cÓŠ®w®±Ý š®ï±r‡®±ªå 
šμ°‹š®±î®¼u®± š®±©„Â® š¯uÂ®ãî®©åî¯u®Û‹ºu® y®ärxvÃS®¢©åu® „Â¯Çμ î®±q®±Ù ïÇ®‡®±S®¡® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ q®cÓ‹ºu® 
š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› š®ï±r y®‹S®pš®„μ°N®±. 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê î®š®±ÙxÇ®Õî¯T ‡®¾¯î® î®±±Œ¯c² C©åuμ Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±Y î®±q®±Ù 
K¢q®w®ÝÇμÔ° S®î®±w®u®ªåh±ÔNμ²ºl®± ©„Â®ãïŠ®±î® š®ºy®w®²â©u® ï±r‡®±ªå Ar° œμX®±Ï Lu®±S®Š® Aî®ý®ãN®qμS®¡®w®±Ý 
y®½Šμ¶š®±î®ºq¯TŠ®„μ°N®±. Au®± y¯Š®u®ý®ÁN®î¯T ïý®æš®œ®Áqμ î®±²mš®±î®ºrŠ®„μ°N®±. y¯Š®u®ý®ÁN®qμSμ Kºu®± 
Eu¯œ®Š®nμ Nμ²l®±î®¼u¯u®Šμ, S®äºs¯©‡®± q®w®Ý CºhŠ¬wμg¬ q¯ou®ªå š®ï±r y®‹S®p›u®, y®‹S®pš®„μ°N¯u®, 
rŠ®š®Ê‹›u® î®±q®±Ù B‡μ±Ê î®¾¯mu® H©å y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ‡®±w®±Ý š®q®q® †q®Ù‹š®±rÙŠ®„μ°N®±. Lu®±S®‹Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ 
(catalogue),  š®ï±°£μS®¡®± (reviews), S®äºs®y®äý®ºšμ (blurb), Cq¯ãvS®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› œμ²š® y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμÌ î®¾¯Ÿr x°m, y®¼š®ÙN®S®¡® y®‹þ°©wμSμ î®±±N®Ù Aî®N¯ý® (y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw®, îμ±°¡®, Cq¯ãv) N®ªÞ›,  Aî®‹ºu® 
š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx›, Aºq®œ® Lu®±S®Š® š®©œμ î®±q®±Ù „μ°mNμS®¢Sμ Aq®ãºq® œμX®±Ï Bu®ãqμ x°l®„μ°N®±.  
î¯š®Ùî®u®ªå Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®± ïŠ®¡®, Aî®Š®± q®î®±â œ®N®Êw®±Ý X®Œ¯‰±š®±î®¼v©å, œμYÏw® Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê 
q®î®±â cî¯„¯Û‹‡®±©åîμºu®± „Â¯ï› Aw¯š®N®ÙŠ¯TŠ®±q¯ÙŠμº… N¯Š®ovºu® S®äºs® š®ºS®äœ®o N¯‡®±Áu®ªå Ar° 
î®±±Qãî¯u® D B‡μ±Ê‡®± î®¾¯S®Áî®w®±Ý N®lμS®pš®uμ S®äºs¯©‡®±S®¡®± y¯äî®¾¯pN®î¯T î®±q®±Ù y®ä‡®±q®Ý 
y®½î®ÁN®î¯T Lu®±S®Š®w®±Ý B‡μ±Ê‡®± y®äOä‡μ±‡®±ªå šμ°‹›Nμ²¡®ë„μ°N®±. Cu®©åuμ y®räNμS®¡®ªå y®äN®hSμ²¡®±ëî® y®¼š®ÙN® 
ïî®±ýμÁS®¡®± B‡μ±ÊSμ Kºu®± î®±±Qã BuÂ¯Š®î¯S®„μ°N®±. 
 
y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê š®ï±r‡®± š®u®š®ãq®æN¯ÊT y®äN¯ý®N® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® š®ºU®S®¡® y®ärxvÃS®¡® î®±uÂμã‡®±² 
yμ¶yμ½°i î®±q®±Ù cg¯y®i w®lμvuμ.  y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê  î®±q®±Ù š®S®h± Q‹°v …SμÌ œμX®±Ï S®u®Ö©îμ†à›Š®±î® 
y®äN¯ý®N®Š®±, ïq®Š®N®Š®± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹S®¡®± B‡μ±Ê‡®±ªå wμ°Š®î¯T „Â¯S®î®Ÿš®±î®¼u®± AÇ®±Ô EYq®î®©å. 
Aî®Š®± wμ°Š®î¯T š®ï±r‡®± îμ±°Œμ Ÿmq®ïhÔŠμ As®î® y®ä„Â¯î® †°‹u®Šμ š®ÞvÃÁ‡μ±° r°y®¼ÁS¯Š®w¯u®ºq¯S®±q®Ùuμ.  
š¯Ÿqμã°q®Š® Œμ°QN®Š®± AÇ¯ÔT D y®är„Â®hwμS®¡®ªå „Â¯S®î®Ÿ›u®ºqμ qμ²°Š®±î®¼v©å.  ïYq®äîμºu®Šμ 
š¯ŸrS®¡®wμ°N®Š®± q®î®±âw®±Ý œμX¯ÏT y®¼š®ÙNμ²u®ãî®±uμ²ºvSμ S®±Š®±r›Nμ²ºl®± y®äN¯ý®N®Š®, ïq®Š®N®Š® î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® A†Ãy¯ä‡®±S®¢Sμ „μ°Ç®Š®q¬ „μº…© î®ãN®Ùy®m›u¯ÛŠμ.  Awμ°N®îμ°¡μ š¯ŸrS®¡μ° š®æq®» y®äN¯ý®N®Š®± 
î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š¯T‡®±² CŠ®±q¯ÙŠμ.  B‡μ±Ê‡®± š®ï±r‡®±©²å š¯ŸrS®¢Sμ œμX®±Ï Bu®ãqμ Cu®±Û š¯Ÿqμã°q®Š® 
Œμ°QN®Š® y¯ärxuÂ®ãqμ N®mîμ±.  Iwμ° Bu®Š®² Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®‹ºu® AdÁS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› Au®Šμ²ºvSμ 
ý®±©Ê As®î® y®¼N®Êgμ y®ärS®¡®w®±Ý qμSμu®±N®²ºl®±, y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®± S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 
ýμ²°†Ãš®±î®¼v©å. 
 
S®äºs¯vÃN¯‹S®¡® y¯q®ä :  S®äºs¯vÃN¯‹ î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± ›…àºv î®¾¯l®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®± …SμÌ 
AÇ®±Ô ïý¯æš®ï©å Hº…±u®± š¯î®¾¯w®ãî¯T N¯o±q®Ùuμ.  S®äºs®y¯©N®Š®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê î®¾¯l®©± Aw®œ®ÁŠ®± 
Hº…±u®w®±Ý š¯î®ÁräN®Sμ²¢› y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹S®¡®± î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®Š®± œμX®±Ï Eqμò°£μ‡μ²ºvSμ œμ°¡®±î®¼u®±ºh±.  
S®äºs®y¯©N®Š®± ïÇ®‡®± q®cÓŠ®² î®±q®±Ù Ay®Š®²y®NμÊ Œμ°QN®Š®² ATŠ®…œ®±u¯u®Š®² Aî®Š® B‡μ±Ê‡®±ªå w®º†Nμ 
î®±q®±Ù ïý¯æš® N®mîμ± Hx›Š®±î®¼u®‹ºu® Aî®Š®± Cq®Š® î®S®Áu®î®‹Sμ î®±q®±Ù š®ï±rSμ y®¼š®ÙN® B‡μ±ÊSμ „μ°N¯S®±î® 
î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù BuÂ¯Š®S®¡®w®±Ý Ku®T› Nμ²l®±î®¼u®± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý š®±S®î®±Sμ²¢š®©± „μ°N¯u® 
y®½î®Á ›u®ÛqμS®¡®ªå qμ²l®T›Nμ²ºl®± ŸwμÝŒμ‡®±ªåŠ®±î®¼u®± š®²N®Ù. S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå DS¯S®Œμ CŠ®±î® y®¼š®ÙN® 
š®ºS®äœ®nμ‡®± Š®²y®¼Šμ°Çμ, „Â¯Çμ î®±q®±Ù ïÇ®‡®±S®¡® y¯ärxuÂ®ãqμ, „μŒμS®¡® y®‹þ°©wμ, „μ°N¯S®…œ®±u¯u® y®ärS®¡® 
xuÂ¯ÁŠ®, y®¼š®ÙN® y®‹þ°©wμSμ î¯ãy®N® î®ãî®šμÚ, N¯©N¯©NμÊ š®îμÁ°£®nμS®¡®w®±Ý w®lμ› Lu®±S®Š® Aî®ý®ãN®qμ−
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S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê œμ°TŠ®„μ°N®±? ‡®¾¯Š®± î®¾¯l®„μ°N®±? 
A†ÃŠ®±YS®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› š®ºS®äŸš®±î®¼u®±, HŠ®î®©± šμ°îμ‡®±ªå DS¯S®Œμ 
Ey®‡μ²T›u® y®¼š®ÙN®S®¡® AºO Aºý®S®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› y®‹Ç®Ê‹š®±î®¼u®±, y®äý®›Ù−y®¼Š®š¯ÊŠ® y®lμu® î®±q®±Ù u¯QŒμ 
š®³™Õ›u® N®³rS®¡®w®±Ý y®iÔ î®¾¯l®±î®¼u®±, y®Š¯î®±ý®Áw® šμ°îμ‡®± „μ°mNμ ïýμå°™› „μ°N¯S®±î® š®ºu®„Â®Á S®äºs®S®¡®w®±Ý 
S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Cq¯ãv N¯‡®±ÁS®¡® î®±²©N® S®äºs®y¯©N®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå wμŠ®î¯S®…œ®±u¯u® 
š¯uÂ®ãqμS®¢îμ î®±q®±Ù Au®± Aî®Š® N®q®Áî®ã N®²l®.  š®º…ºuÂ® y®hÔî®Š® w®º†Nμ ïý¯æš® S®¢š®±î®ºqμ S®äºs¯©‡®± 
šμ°îμ‡®±w®±Ý A†î®³vÛSμ²¢š®±î®¼u®± S®äºs®y¯©N®Š® î®³rÙ u®³™Õ‰±ºu® …œ®¡® Aî®ý®ãN®.   
 
HŠ®l®± y®äš®ºS®S®¡®± :  îμ±°ªw® ŸwμÝŒμ N¯‡®±ÁS®¡®± wμ°Š® y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê‡®±ªå „Â¯S®î®Ÿš®±î®¼u®OÊºq® 
î®±±Qãî¯u®î®¼S®¡®± î®±q®±Ù S®äºs®y¯©N®Š®± xî®ÁŸš®Œμ° „μ°N¯u®î®¼S®¡®±.  y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå S®äºs®y¯©N®Š®± 
î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± ›…àºv‡®± y¯q®ä HÇμÔ° y®Šμ²°£®î¯u®Š®² Aî®¼ î®±±Qãî¯u®±î®¼S®¡μ.  ïYq®äîμºu®Šμ y®¼š®ÙN®S®¡® 
B‡μ±Ê‡®±ªå S®äºs®y¯©N®Š®± wμ°Š®î¯T ‡®¾¯î® y¯q®äî®w®²Ý î®Ÿš®uμ‡μ±° S®äºs¯©‡®±S®¡®ªåŠ®±î® S®äºs® š®ºS®äœ® 
u®±…Á©, Aš®º…u®Û Hºu¯u®Šμ D cî¯„¯Û‹‡®±w®±Ý S®äºs®y¯©N®Šμ° œμ²Š®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. Eu¯œ®Š®nμSμ 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± „μ¡μ›u® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ® u®±…Á©, œ®¡®q®±, Ay®ä‡μ²°cN®, Ay®äš®±Ùq® î®±q®±Ù N®¡®yμ 
Hºu®± š®îμÁ°£®nμS®¡®±* qμ²°‹îμ‡®¾¯u®Š®² S®äºs®y¯©N®Š®wμÝ° œμ²nμî®¾¯l®Œ¯S®±q®Ùuμ‡μ± œμ²Š®q®± š®ï±rS®¡®w®Ý©å. 
Bu®Šμ HÇμÔ° Ay®w®º†Nμ î®±q®±Ù Aïý¯æš®NμÊ K¡®S¯u®Š®², S®äºs®y¯©N®Š®± î®±q®±Ù ›…àºv D îμ±°Œμ r¢›u® 
y®½Š®N® N¯‡®±ÁS®¡®w®Ý xî®ÁŸš®Œμ°„μ°N®±.  y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®± N¯‡®±ÁNμÊ `Aw®œ®Á' Šμºu®± y®‹S®pš®©ÞhÔºq®œ® 
y®‹›Úr xî®¾¯Áoî¯Tu®ÛŠ®² î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® B‡μ±ÊSμ š®º…ºvš®u®ºq®œ® HŠ®l®± AuÂ®ã‡®±w®S®¡®  yÂ®ªq¯ºý® 
(y®äš®ºS®) S®¡®w®±Ý Cªå S®î®±xš®…œ®±u®±.  îμ²u®©wμ‡®±u¯T P¯ãq® MÇ®u® q®‡®¾¯‹N¯ š®ºšμÚ‡μ²ºu®Š® î®±±Qãš®ÚŠ®± 
î®±Œμ°þ‡®¾¯u® MÇ®u® î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®± ›ÚrS®rS®¡® …SμÌ î®Š®vS®¡®w®±Ý y®äqμã°N®î¯T (K…à‹Sμ r¢‡®±u®ºqμ 
î®±qμ²Ù…à‹ºu®) Ÿ‹‡®± Ey¯u®ã£®Š®±, î®¾¯Š®±N®gμÔ xuμÁ°ý®N®Š®± î®±q®±Ù S®äºs®y¯©N®‹ºu® q®‡®¾¯‹š®±î®ºqμ Buμ°þ›, 
B î®Š®vS®¡®w®±Ý ‡®¾¯Š®± q®‡®¾¯‹›u®Š®± Hº…±u®w®±Ý S®±y®Ùî¯Th±Ô š®ºšμÚ‡®± î®¾¯ãwμ°cŠ®±S®¢Sμ qμ²°‹›u¯S®, 
S®äºs®y¯©N® q®‡®¾¯‹›u® î®Š®v‡®±w®±Ý H©åŠ®² š®N¯Š®oS®¡μ²ºvSμ Aq®ãºq® Ey®‡®±±N®Ù Hºu®± r¢›u¯ÛŠμ.  
HŠ®l®wμ‡®±u¯T, ïþÇ®Ô S®äºs¯©‡®±îμ½ºu®Š® AuÂ®ã‡®±w®u®ªå S®äºs®y¯©N®w®± B‡μ±Ê î®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¡®± Cq®Š®Š®± 
B‡μ±Êî®¾¯mu® y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® œμX®±Ï Ey®‡μ²°Tš®©ÞiÔîμ Hºu®± r¢u®± …ºvuμ. D HŠ®l®² AuÂ®ã‡®±w®S®¡®± „μ°Šμ 
„μ°Šμ y®‹š®Š®S®¡®ªå w®lμvu¯Ûu®Š®², Aªå‡®± S®äºs®y¯©N®w® N¯‡®±Áu®£®qμ î®±q®±Ù Aœ®Áqμ‡®± …SμÌ 
y®½î®ÁS®äœ®z°mq®Š¯T y®‹S®pš®…œ®±uμº… š®ºý®‡®±vºu® B ïÇ®‡®±î®w®±Ý AuÂ®ã‡®±w®S®¡®ªå S¹y®ãî¯Tl®Œ¯Tq®±Ù.  
Bu®Û‹ºu® S®äºs®y¯©N®Š® Aœ®Áqμ‡®± …SμTw® Ay®w®º†Nμ H©ålμ‡®±² î¯ãy®N®î¯Tuμ Hº…±u®± r¢‡®±±q®Ùuμ.  
 
Ay¯‡®±N¯‹ š®S®h± Q‹°v î®ãî®šμÚ : š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± Nμ°ºvä°N®³q® (IN®S®î¯¤) š®S®h± 
Q‹°v y®u®Ûr …SμÌ‡®±² œμYÏw® î¯u®, ïî¯u®, i°Nμ î®±q®±Ù BŠμ²°y®S®¢îμ.  D î®ãî®šμÚ‡®±ªå Lu®±S®‹Sμ „μ°N¯u® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý „μ°N¯u® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ „μ°Nμx›u¯S® Nμ²¡®±ëî®¼u®NμÊ  Aî®N¯ý®ï©å.  …u®Œ¯T Cu®± y®äN®iq® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¢Sμ Kºu®± š®œ¯‡®±uÂ®w® (subsidy) î®¾¯S®Áî¯T „μ¡μu®± …ºu®ºqμ î®±q®±Ù Œμ°QN®Š®±, y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù 
y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¢Sμ D š®œ¯‡®±uÂ®w® Š®²y®u® š®S®h± Q‹°v order TiÔš®©±  
œ¯qμ²Šμ‡®±±rÙŠ®±î®ºqμ  qμ²°Š®±q®Ùuμ. y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±  X®h±î®iNμ‰±Š®±î®  w®S®Š®S®¡®ªå î®¾¯q®ä Ew®Ýq®  
š®ï±r‡®± š®S®h± Q‹°v î®¾¯l®±î®¼u¯u®Šμ AvÃN¯Š® Nμ°ºvä°N®³q®Sμ²¢› y®hÔ„Â®uÂ®äŸq¯š®OÙS®¢Sμ EqμÙ°cw® 
Nμ²hÔºq¯S®±q®Ùuμ.  N®xÇ®Õ dŒ¯å  î®±hÔN¯Êu®Š®²  ïNμºvä°N®Š®oSμ²¢š®„μ°N®±.   dŒ¯å Q‹°v  š®ï±rS®¡®± š®„Âμ 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
*  œμX¬. H. P¯w¬ Aî®Š®± y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± S®±oî®±hÔ î®±q®±Ù y®äš®±Ùqμ‡®±w®±Ý y®äþÝ›u®Šμ, Š¯î®±N®³Ç®ØS¹l® Aî®Š®± Nμ°î®© ýμ°. 2 
N®²Ê N®mîμ± S®äºs®S®¡®± q®±º… Xμw¯ÝTîμ As®î® q®±º… Ey®‡®±±N®Ùî¯Tîμ Hºu®², ýμ°. 55  NμhÔu¯ÛTîμ Hºu®² î®±q®±Ù ýμ°. 40 
Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² xuÂ®Á‹›u¯ÛŠμ.  H. îμ¶. Bš®±ºv î®±q®±Ù bμ°î®¾¬é zhÑî®±w¬ Aî®Š®± ýμ°. 48 Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®± A©„Â®ã 
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S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê œμ°TŠ®„μ°N®±? ‡®¾¯Š®± î®¾¯l®„μ°N®±? 
Hºu®², ýμ°. 64 î®±ºv y®¼š®ÙN®S®¡®± œ®¡®q®± î®±q®±Ù Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² î®±q®±Ù Ar° œμX®±Ï î®±ºv Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® 
š®ºS®äœ®nμ‡®±w®±Ý …©y®mš®„μ°Nμºu®± š®²Y›Š®±î®¼u¯T î®Š®v î®¾¯mu¯ÛŠμ. 
 
šμ°Š®uμ‡®±² B‡μ±Ê w®lμš®…œ®±u®±. Ÿ‹‡®± š¯ŸrS®¡® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Cºq®œ® š®ï±r‡®±ªå „μ°Šμ‡®±î®Š®± B‡μ±Ê 
î®¾¯mu®Šμ Au®± š¯ŸrS®¢Sμ î®¾¯l®±î® Aî®î®¾¯w®, š¯Ÿq®ã £μ°q®äu®ªå S®äºs¯©‡®±u® œ®š®Ù£μ°y® Hº… „Â¯î®wμS®¡®± 
š¯uÂ®±î®©å. ïïuÂ® „Â¯Çμ, ïÇ®‡®± î®±q®±Ù uμ°ý®S®¡® œ¯ª CŠ®±î® î®±q®±Ù Ÿºvw® N®³rS®¡®w®±Ý Kºu®± š®Ú¢°‡®± 
š¯uÂ¯Š®o S®äºs¯©‡®± B‡μ±Ê š®ï±r B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼vŠ®ª, Aªåw® Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±YSμ KS®Ìu® As®î® š®ºy®w®²â© 
š¯©vu®Ûªå B‡μ±Ê î®¾¯l®uμ‡®±² CŠ®…œ®±u®±. Cu®± y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¹ªã°N®Š®oî®©å. Ey®‡®±±N®Ùqμ, Lu®±S®Š® A†ÃŠ®±Y 
î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡® uÂμã°‡®±S®¢Sμ š®º…ºvÃ›u® ïÇ®‡®±.  Ÿ°S¯T CŠ®±î® Aq®ã©Þ š®ºPμã‡®± Lu®±S®Š® š®©œμ, 
„μ°mNμ î®±q®±Ù Ax›NμS®¢Sμ Bu®Š®u® yμ½äq¯éœ®ï©åî¯Tuμ. Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‰±ºu® y®äN¯ý®N®‹Sμ 
Aw®±N®²© î®±q®±Ù Œ¯„Â®ïŠ®±î®¼u®‹ºu® Aî®Š® š®î®±âr‰±uμ. Kºuμ° Ew®Ýq® š®ï±r B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®‹ºu® 
œ®©î¯Š®± B‡μ±Ê š®ï±r As®î® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ AdÁ š®ªåš®±î®¼u®± q®y®¼ÈÞq®Ùuμ. î¯š®Ùî®î¯T y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê 
AdÁ C©åuμ‡®±² w®lμ‡®±„μ°N®±.  A©åuμ, š®Ú¢°‡®± š¯uÂ¯Š®o î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu®©² y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®ºrŠ®„μ°N®±. 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© þt©î¯S®©± Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‡®±² Kºu®± N¯Š®o. 
ïYq®äîμºu®Šμ š®S®h± Q‹°v š®ï±r AuÂ®ã£®Š®² BTu®Û î®¾¯d y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®u® AuÂ®ã£®Šμ²…àŠ®± 
“S®äºs¯©‡®±S®¢S¯T š®N¯ÁŠ® ‡μ²°d›Š®±î® š®S®h± y®¼š®ÙN® Q‹°v y®äOä‡μ±‡®±w®±Ý y®¼š®ÙN® y¯ävÃN¯Š®NμÊ 
î®Ÿš®„μ°N®±” Hºu®± BS®äŸš®±î® î®±²©N® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äNμÊ š®ÞÇ®Ô œ®š®Ù£μ°y® î®¾¯mu¯ÛŠμ.  
 
Bý®Ï‡®±Áîμºu®Šμ S®äºs®y¯©N®Šμ²…àŠ®± y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® (Aºu®Šμ î®Ç®ÁNμÊ y®äN®hî¯S®±î® š®±î®¾¯Š®± 1200  
N®w®Ýl®u® œμ²š® þ°™ÁNμS®¡®) 400 y®ärS®¡®w®±Ý H©å 400 (î®±±Qã) š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢S®² š®S®h± 
Q‹°vš®±î® š®Š®¡® š®²q®äî®w®±Ý î®±±ºvh±Ô  Œμ°QN®Š®, y®äN¯ý®N®Š® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® y®är„Â®hwμ‡®±w®±Ý 
ý®î®±w®Sμ²¢š®©± y®ä‡®±rÝ›u®Š®±.  Cu®N¯ÊT š®N¯ÁŠ®vºu® œμYÏw® œ®oî®w®±Ý Nμ²°Š®±î® š®©œμ Nμ²iÔu®ÛŠ®±. y®¼š®ÙN®S®¡® 
B‡μ±ÊN®äî®± CŠ®±î®¼uμ° „μ°NμxÝš®±î®Ç®±Ô  š®ºy®w®²â© C©åvŠ®±î®¼u®± î®±q®±Ù H©å‹S®² (H©å S®äºs¯©‡®±S®¢S®²) 
H©å y®¼š®ÙN®S®¡®± „μ°O©åî¯u®Û‹ºu®, y®äN®hî¯u® H©å N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®²Ý H©å S®äºs¯©‡®±S®¢S®² š®S®g¯T  
Q‹°vš®±î®¼u®± š®î®±šμãSμ y®‹œ¯Š®î®©å. D ‹°r î®¾¯mu®Šμ B‡μ±Ê‡μ± C©åî¯u®ºq¯T, Lu®±S®Š® î®±q®±Ù š®Ú¢°‡®± 
„μ°N®±„μ°l®S®¡®w®±Ý x©Á¤›u®ºq¯S®±î®¼u®©åuμ ›°ï±q® š®ºy®w®²â© yμ½°Œ¯S®±q®Ùuμ.  …u®Œ¯T š®S®h± Q‹°v‡®±wμÝ° 
xªå›, ïNμ°ºvä°N®³q® B‡μ±Ê î®¾¯S®Á Aw®±š®‹›u®Šμ y¯äuμ°þN®î¯T H©å î®S®Áu®î®‹Sμ (Lu®±S®‹Sμ, Œμ°QN®‹Sμ, 
y®äN¯ý®N®‹Sμ, S®äºs¯y¯©N®‹Sμ) B‡μ±Ê‡®± y®äOä‡μ±‡®±ªå y¯Œμ²Ì¡®±ëî®ºq¯T, S®äºs® š®ºS®äœ®nμ Kºu®± 
S®äºs¯©‡®±vºu® Cwμ²Ýºu®NμÊ š¯N®Ç®±Ô †Ãw®Ýî¯Tu®±Û œμX®±Ï Ey®‡®±±N®Ùî¯S®±î® š¯uÂ®ãqμS®¢îμ.  A©åuμ y®är 
S®äºs¯©‡®±u® „μ°mNμ‡®±w®±Ý BS¯Sμã S®î®±x› y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Kºu®± S®äºs¯©‡®±vºu® „μ°N¯u® î®±qμ²Ùºu®± 
S®äºs¯©‡®±NμÊ š®±©„Â®î¯T î®S¯Á‰±š®±î® y®u®Ür‡®±w®²Ý Š®²mÃSμ q®Š®„μ°N®±. 
 
y®¼š®ÙN®S®¡® …¡®Nμ î®±q®±Ù „μ°mNμS®¡® AºOAºý®S®¡®± : î®±±Qãî¯T y®¼š®ÙN®S®¡® Ey®‡μ²°S® î®±q®±Ù „μ°mNμS®¡® 
AºOAºý®S®¡®w®±Ý H©å š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± š®ºS®äŸ› š®ï±r î®±q®±Ù Lu®±S®Š® S®î®±w®NμÊ q®Š®±rÙŠ®„μ°N®±. D 
xiÔw®ªå q®±º… š®²Ú©î¯u® AºO Aºý®S®¡®± u¯‹ q®zÞš®©² …œ®±u®±. Eu¯œ®Š®nμSμ, D Ÿºuμ 
vw®y®räNμ‡μ²ºu®Š® î®Š®v‡®±ºqμ  „μºS®¡®²‹w® Nμ°ºu®ä î®©‡®±u® î¯ãzÙ‡®±ªåw® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® 
š¯uÂ®wμ‡®± AºOAºý®S®¡®± Ÿ°Tu®±Û îμ±°Œμ²Ý°hNμÊ š®ºq®š® q®Š®±î®ºrîμ.  "„μ°Šμ Š¯cãS®¢Sμ œμ²°ª› wμ²°mu®Šμ, 
Cªå‡®± S®äºs¯©‡®±S®¡®± S®î®±w¯œ®Á ‹°r‡®±ªå î®±±w®Ýlμ š¯vÃ›îμ" Hw®±Ýî¯S® ‡®¾¯î® Š¯cãu® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 
œμ²°ªš®±rÙuμÛ°îμ, Aªåw® AºOAºý®S®¡μ°w®± Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý ïÇ®u®y®mš®±î®¼u®± š®²N®Ù. „μºS®¡®²‹w® Nμ°ºu®ä î®©‡®±u® 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ BS® 15,570 š®u®š®ã‹u®±Û, y®är° vw® š®±î®¾¯Š®± 3100 Lu®±S®Š®± „μ°i x°m, 
610 S®äºs®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ Hºu®± œμ°¡®Œ¯Tq®±Ù.  N®±q®²œ®©u® š®ºS®r‡μ±ºu®Šμ S®±o©£®oS®¡®ªå 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®±º… œμ²°©±î® w®S®Š®u® Nμ°ºu®äu®ªå‡μ±° CŠ®±î® †äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®±u® 
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S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê œμ°TŠ®„μ°N®±? ‡®¾¯Š®± î®¾¯l®„μ°N®±? 
„μºS®¡®²‹w® Kºu®± y®¼hÔ ý¯Pμ …œ®¡® O‹u¯u® (Bu®Šμ šμ²S®š¯T A¡®î®m›u®) N®hÔl®u®ªåu®±Û, Nμ°î®© 22,000 
S®äºs®S®¡®± î®±q®±Ù „μŠ®¡μpNμ‡®±Ç®±Ô ›…àºv œμ²ºvu®ÛŠ®², î®Ç®ÁNμÊ Š®². 700 ý®±©Ê ïvÃ›‡®±² š®±î®¾¯Š®± 7500 
š®u®š®ãŠ®w®±Ý y®lμu®±Nμ²ºmu®±ÛÛ, D S®äºs¯©‡®±NμÊ vw®î®½ 600 š®u®š®ãŠ®± „μ°i x°m š®±î®¾¯Š®± 1000 S®äºs®S®¡®w®±Ý 
HŠ®î®©± y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ.  D S®äºs¯©‡®±u® AuÂ®Áu®Ç®±Ô S®äºs®S®¡®± ‡®¾¯î¯S®©² HŠ®î®©±  Š®²y®u®ªå 
S®äºs¯©‡®±u® œμ²Š®Sμ š®u®š®ãŠ® …¢ CŠ®±q®Ùîμ. „Â¯Çμ, ý®±©Ê î®±q®±Ù y®äîμ°ý® x…ÁºuÂ®S®¢u®²Û  Kºu®± y®¼hÔ 
†äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®±u® ý¯Pμ‰±ºu® vw®NμÊ 1000 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμu® „μºS®¡®²‹S®Š®± y®¼N®Êgμ 
©„Â®ãïŠ®±î® œ®©î®¼ „¯ÇμS®¡® 3 ©£®N®²Ê œμX®±Ï y®¼š®ÙN®S®¢Š®±î® 17 š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu®  (Nμ°ºu®ä 
î®©‡®±u® î®±±Qã S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù Cu®Š® î¯ãzÙ‡®±ªåw® 16 ý¯P¯ S®äºs¯©‡®±S®¢ºu®) vw®NμÊ Nμ°î®© 610  
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ!  Cºq®œ®  AºOAºý®S®¡®w®±Ý š®‹‡®¾¯u® ŸwμÝŒμ‡®±ªå S®äŸš®uμ y®äqμã°O› 
wμ²°mu®Šμ Aî®¼ u¯‹ q®zÞš®©² …œ®±u®±.  î®±±w®Ýlμ As®î® š¯uÂ®wμ‡®±w®±Ý S®±Š®±rš®©± î®±q®±Ù D AºOAºý®S®¢Sμ 
š®‹‡®¾¯u® As®Á …Š®„μ°Ou®ÛŠμ cw®š®ºPμã‡®±ªå š®u®š®ãq®æu® y®äî®¾¯o (S¯äœ®N®Š®w®±Ý q®©±y®¼î® y®äî®¾¯o), Kh±Ô 
S®äºs®S®¡®ªå HŠ®î®©± y®lμu® S®äºs®S®¡® y®äî®¾¯o î®±q®±Ù D HŠ®l®² y®äî®¾¯oS®¡®w®±Ý Cq®Š®  S®äºs¯©‡®±S®¡® 
Cºq®œ®±uμ y®äî®¾¯oS®¡μ²ºvSμ As®î® xS®vq® S®±o î®±hÔuμ²ºvSμ î®±q®±Ù Cuμ° S®äºs¯©‡®±S®¡® Ÿºvw® 
î®Ç®ÁS®¡® y®äî®¾¯oS®¢Sμ œμ²°ªš®±î®¼u®± S®äºs¯©‡®±S®¡® î®±±w®Ýlμ, u®£®qμ î®±q®±Ù š®î®±s®Áqμ‡®±w®±Ý A‹‡®±©± 
wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ.  
 
Ey®š®ºœ¯Š®: S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¹ªã°N®Š®oî®©å. Lu®±S®Š® š®î®±ºcš® „μ°mNμS®¡®± 
î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®±u® š®ºy®w®²â©u® ï±r‡®±ªå y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý Ar° œμX®±Ï Lu®±S®Š®w®±Ý q®³zÙy®mš®±î® 
u®³™Õ‰±ºu® î®¾¯l®„μ°N®±. B‡μ±Ê y¯Š®u®ý®ÁN®î¯T H©å‹S®² r¢‡®±y®m›u® Kºu®± y®äb¯y®ä„Â®±q®æ x°r‡®± îμ±°Œμ 
î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®±ªå ©„Â®ãïŠ®±î® H©å y®¼š®ÙN®S®¢S®² y®‹þ°©wμSμ š®î®¾¯w® Aî®N¯ý® N®ªÞ› DS¯S®Œμ° S®äºs¯©‡®±u®ªå 
…¡®Nμ‡®¾¯S®±rÙŠ®±î® As®î® BS®u® y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®u® AºO Aºý®S®¡® BuÂ¯Š®u® îμ±°Œμ w®lμ‡®±„μ°N®±. y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± 
Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‡®±w®±Ý Kºu®± š®Š®N¯‹° uÂ®w® š®œ¯‡®±î¯T› S®äºs¯©‡®± šμ°îμ‡®±w®±Ý D 
u®w®š®œ¯‡®±u® AvÃ°w® Oä‡μ±‡®±w¯ÝTš®qμ²l®Tuμ. S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®±q®±Ù Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±N¯ÊT A©å. 
Lu®±S®Š® Ÿq®î®w®±Ý y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± S®±rÙSμ qμSμu®±Nμ²ºl®ºqμ „Â¯ïš®uμ y®¼š®ÙN®S®¡® î®ãî®›Úq® î®ãOÙS®q® î®¾¯Š¯hNμÊ 
œμX®±Ï Kq®±Ù x°l®±î®ºq¯S®„μ°N®±. Cºq®œ® y®hÔ„Â®u®äŸq¯š®OÙ‰±ºu® î®±±N®Ùî¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê Nμ°î®© Lu®±S®Š® 
u®³™Õ‰±ºu®ÇμÔ° w®lμ‡®±„μ°N®±. Lu®±S®Š®± î®±±hÔu® N®y¯iw®ªå uÂ®²¡®± rw®±ÝrÙŠ®±î® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®hÔî®¾¯m 
Aî®¼S®¡®w®±Ý y®äN®i› S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®±º†u®î®Š® …SμÌ Aî®Š® î®±±ºvw® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå HX®ÏŠ® 
î®Ÿš®±î®¼u®± š®²N®Ù. 
 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² 
ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr 
ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± 
£μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® 
ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J 
J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  
N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr 
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S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê œμ°TŠ®„μ°N®±? ‡®¾¯Š®± î®¾¯l®„μ°N®±? 
ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 
45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; 
Phone: 91-80-25084451;  Fax: 91-80-25084476. 
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